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EDITORIAL 
Teknologi dilahirkan oleh jaman. Jaman berjaian bersama waktu. Karena waktu tidak pernah kembaii 
ke masa laiu, melainkan terus berjaian menembus masa depan, maka teknologi pun seolah juga berjaian 
menembus tirai masa depan. Teknologi harus hadir sebagai piranti bagi umat manusia untuk tetap bertahan di 
sepanjang perjalanan sejarahnya sepanjang garis waktu. 
Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi adalah buah-buah kerja keras mereka yang 
berjuang menggali pengetahuan dan mencoba menerapkannya demi martabat hidup manusia yang lebih baik. 
Kehendak untuk menguak misteri alam semesta melalui metode-metode ilmiah serta kehendak untuk 
menerapkannya bagi kemanusiaan itu hadir bersama dengan kesadaran manusia yang menyadari martabat 
dirinya yang hanya akan semakin mencapai kepenuhannya ketika alam semesta semakin dipahaminya dan 
pemanfaatannya bagi kemanusiaan semakin diwujudnyatakan. 
Media Teknika sebagai sarana untuk menyatukan kehendak untuk memahami realitas dengan lebih 
dalam dan kehendak untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga umat manusia mencoba 
turut berpartisipasi dalam upaya bersama itu. Berbagai macam hal bam dicoba untuk diangkat agar semakin 
banyak orang yang bisa terlibat di dalam pengembangannya. Semoga upaya-upaya itu terns bertumbuh 
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M E N G E M B A N G K A N A P L I K A S I M U L T I C L I E N T . 
M E N G G U N A K A N V I S U A L S T U D I O .NET 
Ridowati Gunawan dan Fransiska Krisni Defianti ' . . . . . . . . ^ . 
Abstract v * : , 
Web service is a Web application whicti can be accessed, receives inputs, data 
processing, and provides outputs. It contains a bunch of functions which Is Integrated and 
published on network to be used for other client applications. Web service also uses Web ^, 
technology such as Web server and HTTP. The communication between Web service and. ,, . 
client applications use message format SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP Is a jj'.. 
standart message format to communicate between Web service and Its clients. In other j.. .. 
hand, communication between Web service server and database server use ADO.NET. 
1. Pendahuluan 
Dewasa ini istilah Web Service sering dibicarakan pada lingkup pengembang perangkat iunak. 
Konsep Web Service muncui pada awai tahun 1990-an oieh Sun Microsystems. Teknologi ini mulai 
mendapat tanggapan serius ketika Microsoft mengimpiementasikan strategi .NET. Web service 
kemudian menjadi bagian penting dalam aplikasi berbasis teknologi .NET. Web service merupakan 
sekumpulan fungsi-fungsi yang disatukan dan dipublikasikan di atas sebuah jaringan untuk digunakan 
oleh aplikasi client yang lain. 
Kemajuan teknologi informasi yang pesat juga berpengaruh pada perkembangan model 
sistem. Saat ini para pengembang perangkat Iunak mulai mengembangakan sistem multiclient, yaitu 
sistem yang dapat diakses oleh banyak aplikasi client dengan platform yang berbeda. Pada awalnya 
sistem multiclient dikembangkan menggunakan teknologi seperti DCOM (Distributed Component 
Object Model), CORBA (Common Object Request Broker Architecture), dan Java RMI (Remote 
Methode Invocation). Teknologi-teknologi tersebut secara default mengatur ketepatan protokol untuk 
koneksi antara server dan aplikasi client. 
Setelah teknologi Web service muncui, banyak sistem multiclient yang mulai dikembangkan 
menggunakan teknologi ini. Hal ini dikarenakan aplikasi client Web service dapat dibangun secara 
multiclient bahkan multlplatform karena pertukaran data menggunakan dokumen XML. Beberapa web 
service dapat puia berinteraksi dengan beberapa Web Service yang lain. Sekumpulan Web service 
tersebut dapat menyediakan sekumpulan layanan secara bersama-sama. 
Pemanfaat Web Service yang akan coba dibangun untuk sistem multiclient menggunakan 
Visual Studio .Net dengan 2 client yaitu client yang menggunakan mobile phone dengan J2ME dan 
aplikasi Web dengan ASP.NET. 
2. Landasan Teori 
2.1. Mengapa Perlu Menggunakan Web Service? 
Saat ini pemrograman berbasis komponen menjadi popular. Hampir semua aplikasi dibangun 
dengan menggunakan komponen pengaturan dalam bentuk tertentu. Dengan berkembangnya aplikasi 
ini maka bertambah pula kebutuhan untuk mengatur komponen yang dapat terdistribusi melalui 
mesin-mesin jarak jauh. 
DCOM (Distributed Component Object Model) Microsoft merupakan infrastruktur objek 
terdistribusi yang memungkinkan aplikasi mengambil komponen COM (Component Object Model) 
yang dlinstal di server lain. Infrastruktur ini teiah disertakan pada banyak platform non-Windows, tapi 
DCOM tidak pernah diterima secara luas pada platform-platform tersebut, sehingga jarang digunakan 
untuk menyediakan fasilitas komunikasi antara komputer Windows dan non-Windows. 
DCOM serta teknologi-teknologi lainnya seperti CORBA dan Java RMI dibatasi untuk aplikasi 
dan komponen yang dlinstal di pusat data. Dua alasan utamanya adalah bahwa secara default, 
teknologi-teknologi ini mengatur ketepatan protokol untuk koneksi. Akibatnya, protokol-protokoi seperti 
yang digunakan oleh DCOM, CORBA, dan Java RMI kurang praktis untuk aplikasi Internet dan 
Jurusan Teknik Informatika Fakuitas Teknik, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 
orientasi internalnya tidak dapat menangani interupsi jaringan dengan baik. Jika terjadi interupsi 
koneksi, misalnya koneksi gagai, panggiian berikutnya yang dilakukan client ke server tidak akan 
berhasil. 
Jelas bahwa dibutuhkan suatu pendekatan baru untuk mengembangkan sistem multiclient. 
Microsoft memberikan penyelesaian masalah tersebut dengan beberapa persyaratan yang harijs 
dilakukan agar solusi tersebut dapat berhasi l : 
1. Kerja sama yang baik. Layanan jarak jauh harus dapat digunakan oleh client dengan platform 
yang berbeda. 
2. Internet yang bersahabat. Solusi harus mendukung client yang mengakses layanan jarak jauh 
melalui Internet. 
3. Model hubungan antar muka yang kuat. Tipe data yang dikirim ke dan diterima dari layanan jarak 
jauh tidak boleh ambigu. 
4. Kemampuan memakai standar Internet yang sudah ada. Pelaksanaan layanan jarak jauh sedapat 
mungkin memakai standar Internet yang ada dan jangan mengubah solusi untuk masalah yang 
sudah mempunyai soluslnya. 
5. Mendukung banyak bahasa. Solusi jangan terikat oleh bahasa pemrograman tertentu. 
6. Mendukung semua infrastruktur komponen terdistribusi. Solusi jangan terikat dengan infrastruktur 
komponen tertentu. • • 
Solusi yang dibuat Microsoft dikenal dengan sebutan Web service. Web service 
mempertemukan antar muka untuk memanggil aktivitas tertentu berdasarkan client. Client dapat 
mengakses Web service melalui penggunaan internet standar. 
2.2. Konsep Kerja Web Service 
Gambar 1 menjelaskan konsep kerja Web Service yang dibangun menggunakan Microsoft 
.NET platform. 
Gambar 1. Konsep kerja sistem XML Web Service , 
MenggunakanMicrosoft.NET 
Berbagai aplikasi client berkomunikasi dengan server Web Service menggunakan SOAP 
[Simple Object Access Protocol). SOAP menyediakan protokol untuk menghubungkan informasi 
header dengan tubuh pesan. Setiap pesan SOAP harus mendefinisikan sebuah "amplop". Amplop ini 
memiliki badan yang mengandung isi dari pesan serta header yang dapat berisi metadata yang terkait 
dengan pesan. SOAP yang merupakan turunan dari XML berisi data yang akan diproses oleh server 
Web Service. Data tersebut terdiri dari fungsi yang akan dijalankan oleh server beserta data yang 
dibutuhkan oleh fungsi tersebut (berupa parameter). Dari data yang dikirimkan client, server Web 
Service akan mengidentifikasi dan menjalankan layanan yang diminta. Sedangkan Server Web 
Service berkomunikasi dengan database menggunakan ADO.NET. 
Dari gambar 1 terlihat bahwa pengembangan aplikasi client dapat dilakukan dengan 
menggunakan platform dan bahasa pemrograman yang berbeda. Dengan demikian, Web Service bisa 
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menggantikan fungsi dari beberapa teknologi yang serupa yang teiah berkembang seperti CORBA, 
DCOM dan Java RMI 
3. Permasalahan 
Inti dari pokok permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana 
membuat Web Service untuk sistem pencarian buku yang dapat diakses oleh multiclient dan 
multiplatform. 
4. Pembahasan 
4.1. Rancangan Sistem 
Client melalui 
Mobile Phone 
Gambar2 . Rancangan sistem • v 
Gambar 2 menunjukkan rancangan sistem yang akan dikembangkan untuk membuat sistem 
pencarian buku. Client yang akan mengakses layanan pencarian buku pada Web service ada 2 
aplikasi, yaitu apiikasi Web dan aplikasi Mobile phone. Aplikasi Web dibangun menggunakan 
ASP.NET sedangkan aplikasi pada Mobile phone dibangun menggunakan J2ME. Server Web service 
yang dibangun menggunakan Visual Studio .NET dengan bahasa pemrograman C# berkomunikasi 
dengan client-clientnya menggunakan SOAP (Simple Object Access Protocol). Sedangkan database 
yang digunakan untuk meyimpan data-data buku dibangun menggunakan SQL Server 2000. 
Komunikasi antara server Web service dengan server database menggunakan ADO.NET. 
4.2. Rancangan database 
Gambar 3 menunjukkan rancangan database yang akan dikembangkan untuk membuat 
sistem pencarian buku. Database terdiri dari 3 buah tabel. Tabel buku digunakan untuk menyimpan 
data buku dengan primary key callNumber. Tabel detailBuku digunakan untuk menyimpan detail data 
dari tiap eksemplar buku dengan primary key noBarcode. Sedangkan tabel pengarang digunakan 
untuk menyimpan nama-nama pengarang dari tiap buku. 
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Gambar 3. Rancangan database 
5. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem sesungguhnya yang akan dibahas pada makalah ini menggunakan 
jaringan lokal (LAN). Sehingga apiikasi-aplikasi client langsung berhubungan dengan server Web 
service melalui jaringan lokal tersebut tanpa melalui jaringan pubiik (Internet). 
Pada pengimplementasian sistem pencarian buku ini, server dengan sistem operasi Windows 
Server 2003 (192.168.0.1) akan berfungsi sebagai server Web service sekaligus server database. 
Gamtiar 4 menunjukkan implementasi sistem ; 
Client melalui web 
192.168.0.3 
S Q L S e r v e r 2 0 0 0 
Spar* 




Gambar 4. Implementasi sistem 
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5.1. Membangun Web service 
Gambar 5 menunjukkan layanan-layanan yang disediakan oleh Web service. 
'H ServicGl Web Scrytce - MIcrasall InlerncI [xplorer 
File Edit View Favorites Tools Help 
ij^ htte://k>calhast/UbraryWebS«vfce/Utir«yS«vlcs.asiTix 
Servicel 
The following operations are supported. For a formal definition, please review the gerylc? PysCfiBtion-
this function is used to select book with parameter from Web client 
: • SclecfAIIBooMWeb 
this function is used to select all books from Web ciient 
• Sclg^tByghWlthPgrflmcUrMpbili; 
this function is used to select book with paremeter frpm Mobile client 
• SelectPetaiiofBorrk 
this function is used to select the detail of book 
• SelectAllBooksMohlie 
this function is used to select all books from Mobile client 
This web serv ice Is using h t tp : / / tempur l .org / as its default namespace. 
Recommendation: Change the default namespace before the XML Web service is made public. 
Each XML Web service needs a unique namespace in order for client applications to distinguish it from other services on the Web. 
httpVAempuri.org/ is available for XML Web services that are under development, but published XML Web services should use * 
I 
l  « md 
m 
Gambar 5. Layanan-layanan pada Web service 
Dari gambar 5 di atas, diketahui bahwa Web service menyediakan 5 layanan pencarian buku, 
yaitu sebagai berikut: , s;,: : 
1. SeiectBookWithParameterWeb 
Fungsi ini akan melayani permintaan dari aplikasi Web untuk mencari buku berdasarkan 
parameter yang dikirimkan yaitu kategori pencarian dan kata kunci. 
[WebHethoil|De3ci:ipcion="thi3 function i s used to se lect book vich paraiTKter froni Ueb c l i e n t " ) ! 
public dsiniJllBukuPacaneterWeb SelectBookBithParaneterWeb(string Category, s t r ing Keyvotd) 
{ 
daJbtbilBukuParaioeterVeb.SelectComtiand.Parameters,Add|"8Kata Kunci", SqlDbType.VarChar, 1 0 0 ) ; : : 
If (Category.ToLower0 .Equals("callnumber") ] 
claJtebllBukuParameterWeb.SelectCom»and.ComnandText»"tspJuibllBukuParameterWeb_callNumber]";: 
daJLmbllBukuParameterWeb.SelectCpitniand.Parameter3["SKaca_Kuncl"] .Value= "k" VKeysord + ' 
; • • ' ) • ' 
else I f (Category.ToLoserO .Equals(" judul" ) ) 
daJLiri3llBukuParameterWeb.SelectComBand.Coit«nandText="[3pimbllBukuPararoeterBeb_judul]"; : 
daAitbllBukuParameter«eb.SelectCo«»iand.Parameter3["SKata_Kuncl"] .Value- " 1 " +Key»ord + " k " ; 
( 
) 
else I f (Category.ToLouerO .Equals("pengarang")) 
( 
daAiibllBukuParameterUeb.SelectCoiiimand.Coi«riandText«"[spJu»bllBukuParameterBeb_pengarang]"; 
daAmbllBukuParameterVeb.SelectCoij»iand.Parameters["6Kata_Kuncl"] .Value- "H" +Keyvord + '"I'l 
1 
else If (Category.ToLouer() .Equals("penerbit") ) 
( 
daAj*llBukuParameterVeb.3electCoinniand.Con«nandText-"[3ptaibllBukuPatametetVeb_penerblt]"; 
daJLi«bllBukuPataineter¥eb.SelectCoiiiiiand.Parameter3["flKata Kunci") .Value" +Key¥ord + "k" ; 
) 
dsAmbllBukuParameterileb ds - ne» dsJmbllBukuParameterVebO; 
daJtabllBukuParameterBeb.rill(d3); 
return ds; 
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2. SelectAIIBooksWeb 
Fungsi ini akan melayani permintaan dari aplikasi Web untuk mencari semua buku. -
[VebHethod(I )escription="thi3 funct ion i s used to s e l e c t a l l boojcs from Beb c l i e n t " ) ] 
pub l i c dsSemuaBukuUeb SelectAIIBooksWeb0 -.-hv'.;. 
( 
i; dsSemuaBukuWeb ds = new dsSemuaBukuWeb ( ) ; 
• : daSemuaBukuUeb.Flll(ds) ; 
r e tu rn ds; • 
\Tr lt^,--'-:^-:i(^ • • • 
3. SelectAIIBooksMobile 
Fungsi ini akan melayani permintaan dari aplikasi Mobile phone untuk mencari semua buku. 
[UebHethod(Descrlptlon="thl3 function I s used to s e l e c t a l l books from Mobile c l i e n t " ) ] . 
public dsSemuaBukuHobiie SelectAIIBooksMobile0 
{ 
dsSemuaBukuHobiie ds = new dsSemuaBukuHobiie 0 ; m-.-




Fungsi ini akan melayani permintaan dari aplikasi Mobile phone untuk mencari buku berdasarkan 
parameter yang dikirimkan yaitu kategori pencarian dan kata kunci. < . 
[WebHethod(Be3cription="thi3 function i s used to se lect book with paranetet from Hobile c U e n t " ) F I F 
public dsAnbilBukuParameterHobile SelectBookWithParameterHobile (str ing Category, s t r ing Keyaord) ^ îi-
{ 
daAi*llBukuParaiietetKoblle.SelectCoiiimnd.Paranetecs,ldd('8Kata_Kuncl", SqlBbType.VarChar,100); : •• 
I f (Category.ToLower 0 .Equals ("caUnuiber") ) ? 
• - • ( • : •• j ' . 
daJbtbUBukuPararpeterHobile.SelectConmand.CoiiBBndText»"[spbtbllBukuParaiiBteEHoblle_cam I \ 
daAitljllBukuParameterHobile.SelectComiiand.Paraneters["8Kata_Kuncl"] .Value" +Keyiiord + ? ' 
else If(Category.ToLower().Equals("judul")) • [ 
< 
daJtabllBukuParameterHoblle.3eleotComnand.CoimndText""[spJUtbllBukuParaiiMterHoblle judul] 
daAi*llBukuParameterHoblle.SelectCoiBnemd.Paran«ters["8Kata Kunci"] .Value- +Keyword + 
. • • i 
else if(Category.ToLowerO.Equals("pengarang")) , | 
( 
daJbtbllBukuPareuiieterKoblle.SelectCDn«and.CoiimandText-"[3pJlmbilBukuParameter!!abile pengarang)" 
daJUtbllBukuParaBeterHobile.SelectCoiimand.Parameter3["6Kata Kunci"] .Value- +Keyword + 'H'i 
) 
else i f (Category.ToLowerO .EqualsC'penerbit") ) : : 
{ 
daAirbllBukuParaffleterHoblle.SelectCoiiiffland.Con«BandText-"[3pAnbllBukuParameterHoblle penerbit ] " ; 
dalnjbllBukuParameterHoblle.SelectCoiiBiand.Paraneterst'eKata Kunci"] .Value- "%" +Keysord + "¥"; 
) 
dsAitljllBukuParaitetetBoblle ds - new dsiitbllBukuParameterHoblleO; 
daAinbllBukuParareetetHoblle.rill (ds]; 
return ds; . . . 
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5. SelectDetailofBook 
Fungsi ini akan melayani permintaan baik dari aplikasi Mobile phone maupun dari aplikasi Web 
untuk mencari detail buku berdasarkan hasii pencarian sebelumnya. 
[VebHethod(De3cription="this function i s used to select the detai l of book")] ' • : i 
public dsAmbilDetailBuku SelectDetailofBook (string callNuKiber) 
{ 
daAKbilDetailBuku.SelectCornmand.Pararoetets["8CallNuitber"] .Value="V' + callNunber + ::n 
dsAmbilDetailBuku ds = new dsAitibilDetailBukuO; 
daJtabl lDetal lBuku.ri l l (d3) ; 
return ds; 
y ,.:YE:::-E^^E:E::::::;h/i2i:2E;-
Aplikasi Web mengakses fungsi atau layanan pada Web service yang berbeda dengan aplikasi 
Mobile phone kecuali fungsi SelectDetailofBook. Hal ini disesuaikan dengan sumber daya aplikasi 
client. Hasii eksekusi fungsi yang dikirimkan ke masing-masing ciient adalah berupa dokumen 
XML. Berikut contoh eksekusi fungsi SelectBookWithParameterMobile : 
'3 $eryice1 Web Sevvice Microsoft Internet Explorer 
Fie Ed* View Favorites Tools Help 
0 B e c k - 0 1 ^ 1 ) S e a r c h - - j . ^ Favoiites " ° ^ | ^ ^ ^ ' 2 3 
Aodess[^hltp;/;iocalhost/LbraryVVebServte/UbfaryServi:e.asmx?op.SeleclBookVVithPerainoterF^ 
Serviced 
click hQTf for a complete list of operations. 
, v j Go , Unte " 
SelectBookWithParameterMobile 
this function is used to select book with pererneter from Mobile client 
T e s t 
To testthf operation using the HTTP POST protocol, dick the 'Invoke' button. 
Category: [pengyang^ 
Keyword: lady 
S O A P 
The following is a sample SOAP request and.rejppnse, Thf pUc?holdcr»:$hown:necd to be replaced witti actual velues. 
POST / L l b r a c y W e b S e r v i c e / L l b c ^ 
Ij start :. SH«i.anfa.stk«,. uriHIed - Pdinl I w»| Sun ONE Stt titoryViicbs... • r j Servicel Web,.. ;<;?0 22:0, 
Gambar 6. Eksekusi fungsi SelectBookWithParameterMobile 
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3 htlp:f/lpcalhpst/l)brdryWebScm'cc/l ibrai'yScivicc.asmWSclcctDoakWilhParainclcrM - Microsoft Inlortiet... |0][D]|'^ 
Flo " Edit View Fevorites Tools ' Help 
• :@E«ck r O ' i i l | ^ ; / ; s , e , c h s j ; ^ r f , „ , « i^''Ma J y ^ , r,;.-^,.^,^, 
Address http://locdtiost/LbrdryWebServiceAbrery5ervi:e.a5mx/5electBQokWithPerametertioUo 
<vs: element name="penBrblt" typ8="Ks:string"/> 
<xs:element name='pengarang'' typa="Ks:strlng"/> 












- <spSemuaBukuMobila diffgr:id='spSemuaBukuMobilBl" msdata:rowOrder="0"> 
<callNumbBr>D03 WIC p</callNumber> 
<judul>Pemrograman Intarnat dan XML pada Ponsal dengan Midlat gava</judul> 







, 0 2 I n t a n e t E . . . 
Gambar 7. Hasii eksekusi fungsi SeiectBookWithParameterMobile 
5.2. Membangun aplikasi Web ciient 
Apiikasi ciient yang pertama adalah apiikasi Web. Aplikasi ini merupakan salah satu ciient 
yang disediakan oieh Visual Studio .NET, dibangun dengan menggunakan ASP.NET dengan bahasa 
pemrograman C#. Berikut cara mengkoneksikan apiikasi Web dengan server Web service : 
lEA £«• y—E/oXsl ftWd OWxjg 
! ST • td • 0* H O 1 i ite IPI, 
i q'3 V v« wi t rb irr • -41 1 . 
[Tovbox " . X ~ l • 
Ĉlptttwd 
' G W W X 
1 A PwX 
i - ! V i ^ ... 
Gambar 8. Koneksi antara apiikasi Web dengan Web service 
. new Peh'cariahBuku_WebCiient,LibraryWebService.LibraryService() 
|ws.Credentials = System.Net.CredentialGache.DefaultCredentials; 
fdsSemuaBukuWeb1.'Merge(ws.SelectAIIBooksWeb()); 
' dgHasilPencarian.DataSource = dsSemuaBukuWebl; 
dgHasiiPencarjanLtPaiaM.eraber = "spSem.ugB.uk.uWeb'': 
Web Service Sebagai Saiah Satu Solusi Mengembangkan Aplikasi Muiticiient 
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Berikut contoh eksekusi sistem pencarian buku pada apiikasi Web. Kategori pencarian adalah 
pengarang dan kata kunci adalah "ady". Fungsi yang diminta oleh apiikasi Web untuk melakukan 
pencarian ini adalah SeiectBookWithParameterWeb. 
^Habm^nPenutianBuiiu-MicriitoftliiteinetExpliiiei. , > E][l]{Xj 
iftt Ut Vitw FavcrtM led! Help 
Aitireii http;fjtot«»tffenMfl»iB!ta.W«bqci«jiM^ 
Sistem Pencarian Bukuj 
Gambar 9. Sistem pencarian buku pada aplikasi Web 
5.3. Membangun aplikasi Mobile client 
Apiikasi ciient yang kedua adalah apiikasi Mobile phone. Apiikasi ini merupakan aplikasi client 
yang dibangun di luar apiikasi ciient yang disediakan oleh Visual Studio .NET. Aplikasi pencarian buku 
pada Mobile phone dibangun dengan menggunakan J2ME. 
Berikut cara mengkoneksikan apiikasi Mobile phone dengan server Web service 
menggunakan SOAP : 
com « (HttpCoimectionl Connector.openC'http://" + ip + "/LibraryUebService/LibraryService.asiK"); 
com.setRepestHethodiHttpConnaction, POST] ; 
conn.setEaqaastPropertyC'Contant-Typa", "caxt/x»l"l; 
conn.setReqmstPropettyC'SOAPAction", "http://taiipuri.org/SalactBooMithPaiaiiaterHobile"); 
String pamintaanString = new String("<?xiil var3ion='l,0' encoding"' utf-8'?>" + 
"<joap;Envelope xiln3:x3i"'http://ww.w3.org/2001/XHLSchaia-in3tanca' " + 
"xnln3:x3d='http://iraw.¥3.org/2001/)aiLSchana' xiiln3:soap='http://3chena3.xiil3oap.org/3oap/anvelopa/'>" + 
"<3oap:Body>" + 
"tSelactBooMithParanatarHobile xiln3='http://tenpuri.org/'>" + 
"<Catagory>" + cgKatagori.getString(cgKategori.getSelectedIiidex(')) + "</Catagorp" + 
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Berikut contoh eksekusi sistem pencarian buku pada aplikasi Mobile phone. Kategori 
pencarian adalah pengarang dan kata kunci adalah "ady". Fungsi yang diminta oleh aplikasi Mobile 
phone untuk melakukan pencarian ini adalah SelectBookWithParameterMobile. 
Sistem^'Pencarian 









1 iHasii P e n ^ i a r B T f l < ^ * i emrograman Internet 
an XML pada Ponsel 
engan Midlet Java / fldy 
'icaksono 
Gambar 10. Sistem pencarian buku pada aplikasi Mobile phone 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasii implementasi yang teiah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat 
disimpulkan yaitu: 
1. Web Service dapat diimplementasikan untuk menangani multiclient yaitu mobile ptione dan aplikasi 
Web. 
2. XML Web Service dapat diimplementasikan untuk menangani multlplatform. Hal ini dibuktikan pada 
aplikasi mobile phone dengan sistem operasi Symblan dapat mengakses fungsi-fungsi yang 
disediakan oleh Microsoft .NET Web Service. 
3. Web Service mendukung banyak bahasa pemrograman. Hal ini dibuktikan pada aplikasi mobile 
phone yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman J2ME (Java ™ 2 Micro Edition) dan 
aplikasi Web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET dapat mengakses 
Web Service bersama-sama Lu 
4. Web Service dapat menjadi antarmuka aplikasi c//enf dengan database. 
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